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分析項目は pH，COD，混濁度，導電率.Ca， Mg， Na， K，アルカリ度， SO.， CI， Si02， 

































Thurston Lava Tube地帯の水道水 (30)と連合王国の LochNess (63)であった.
Ca: 1. 2-128 mgj tの範囲にあり，最高値は沖縄の玉泉洞(鍾乳洞内水， 15)である
が，つづいて London市 (47)，スペインの Majorca市 (58)，ポルトガルのベルデ岬諸
島の首都 Praia市 (61)，デンマークの Copenhagen市 (53)，The Thames (65， 66)， 
Paris市(52)，北京市(16)などは 1∞mgjt以上の値を示した.また 10-99mgjtの範囲
にある試料は全体の 62%を占めていた.なお 5.0mgjt以下の値を示したのは Thurston
Lava Tube (30)の1.2 mgjt， Loch Ness (67)の 2.1mgjt，芦山市(17)の2.7mgjl，
Honolulu市水道水水源水 (28)の 3.1mgjtなどであった.
Mg: 0.3-62 mgj tの範囲にあり，最高値は TheThamesの Greenwich地点の河
川水試料 (65)であり，ついで Majorca市 (58)，スペインの Almunecar市 (59)，北
京市(16)，Praia市 (61)，アメリカ合衆国のミズリー州の Columbia市 (34，3むなど
の水道水は 25mgjt以上の値を示した.なお1.9-20 mgjtの範囲にある試料は全体の
71%を占めていた.また 1.0mgjt以下の値を示したのは芦山市(17)，Thurston Lava 
Tube (30)，ノルウェーの Anuvann市 (51)，Loch Ness (67)， New York市 (41，
42)，仙台市 (3)，スペインの Madrid市 (60)などであった.
Na: 1.1-462 mgjtの範囲にあり，最高値は Mgの場合と同様 TheThames (65)， 
ついで Majorca市 (58)であった.6-60 mgjtの範囲にある試料は全体の 59%を占め
ていた.3.0 mgjt以下の値を示したのは芦山市(17)，Thurston Lava Tube (30)， 
Anuvann市(51)，フランスの Lakeof Annecy (68)，満奇洞内水(14)などであった.
区:0.37-24 mgjtの範囲にあり，最高値は Mg，Naの場合と同様 TheThames 
(65)で，ついでメキシコの Guadalajara川試料 (45)，Majorca市 (58)であった.
1.0-5.0 mgj tの範囲にある試料は全体の 59%を占めていた.0.50 mgjt以下の値を示
したのは LochNess (67)，連合王国の Polpeath市 (48)，芦山市 (17)，Anuvann市
(51)， Honolulu市水道水水源水 (28)，満奇洞内水 (14)などであった.
アルカリ度 (CaC03): 5.3-336mgjlの範囲にあり，最高値は Ca量も高かった Praia
市(61)で，ついで北京市(16)であり， Almunecar市 (59)，玉泉洞内水(8)，Majorca 
市 (57)，Columbia市 (34，35)， Copenhagen市 (53)，London市 (46，47)， Paris 
市 (5むなどは 230-281mgj tの値であった.25-200 mgjtの範囲にある試料は全体
の63%を占めていた.12 mgjt以下の値を示したのは ThurstonLava Tube (30)， Loch 
Ness (67)，芦山市 (17)，Polpeath市 (48)，New York市 (41，42)などであった.
SO.: 0.5-187 mgj tの範囲にあり，最高値は St.Louis市 (36)，つづいて Missis-
sippi川の St.Louis地点の試料 (44)であり， The Thames (65)， Majorca市(日)，
クエートの Kuwait市 (21)，アメりカ合衆国のカリフォルニア州の Torrance市 (33)，
北京市(16)などは 100-165mgjtの値であった.10-99mgjtの範囲にある試料は全
体の 56%を占めていた.5mgjl以下の値を示したのは ThurstonLava Tube (30)，ハ















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cl: 0.33-820 mgj lの範囲にあり，最高値は TheThames (65)であった.Mg， 
Na. SO，などの含有量からみるとこの Greenwich地点の試料は海水の影響を受けている
と考えられる.ついでの値は Majorca市 (58)であるが，ここも海洋の影響を思わせ
る.オーストラリヤの Brisbane市 (24)，オラシダの Amsterdam市 (54)などは130-
140mgjlの値であった.5-50mgjlの範囲にある試料は全体の69%であった.2.5mgjl 
以下の値を示したのは芦山市(17)，Anuvann市 (51)，Thurston Lava Tube (30)な
どであった.
Si02: O. 1-42.8 mgj lの範囲にあり， Honolulu市 (25，26， 27)が高い値であり，
ついでの値は Hi10市 (2のであった.活火山があるハワイ州の試料は SiOzの含有量が
高い傾向にあった.4.0-25 mgj lの範囲にある試料は全体の 69%であり， 2.0mgjl以
下の値を示したのはカナダの Toronto市 (43)0.1 mgjl. Chicago市(37，38) O. 5mgj l， 
Thurston Lava Tube (30) 1. 0 mgj l， Polpeath市 (48)1. 0 mgj l， Lake of Annecy 
(68) 1. 3 mgjl. Helsinki市 (50)1. 4 mgj l.Loch Ness (67) 1. 6 mgj l.Edimburgh 
市 (49)1. 6 mgj lなどであった.
POcP: 0.0∞-2.06 mgjlの範囲にあり， The Thames (65. 66)は著しく高い値で
あった.ついで Funchal市 (62)の117μgjl.Mississippi川試料 (44)の 129時 jl，玉
泉洞内水(15) の~219μgjl. London市の 1979年の試料 (47)の 460μgjl.Polpeath市
(48)の860μgjlなどでは 100μgjl以上の値であった.ほとんど検出されないのは北京
市(16)，芦山市(17)，オーストラりヤの試料 (22，23， 24)， Thurston Lava Tube 
(却)， Columbia市の 1978年の試料(34)，Chicago市の 1978年の試料 (37)，New York 
市の 1978年の試料 (41)， Toronto市(43)などであった.
NOa-N: 0.00-9.36mgjlの範囲にあった.最高値は Paris市 (55)であり，
Majorca市 (58)の8.78mgj l， The Thames (65. 66)は7.62-8.06mgjl.玉泉洞
(15)の8.02 mgj l.London市 (46，47)の6.06-7.38mgjl.Mi1an市 (63)の6.54
mgjlなどは高い値であった.0.10-1. 50 mgjlの範囲にある試料は全体の66%であっ
た.なお検出されなかったのは ThurstonLava Tube (30)であり，武漢市の東湖(18)
はO.04 mgj l.San Francisco市 (31)の0.06mgjl.Honolulu市水道水水源水 (28)
の0.07mgjl. Columbia市 (34，35)のo.08mgjlなどは低い値であった.
NOz・N:0.0∞-0.104 mgjlの範囲にあり，検出されない試料は全体の 71%を占め
ていた.検出された値はほとんど 10JI.gj l以下であったが， Mississippi JIの St.Louis 
地点の河川水 (44)は最高値であり，水質汚染を受けていると思われる.




COD: 0.0-1O.5mgjlの範囲にあり，長江(19)10.5 mgj l.The Thames (65. 66) 
は7.7-10mgjl.Mississippi川 (44)6. 2mgj l.武漢の東湖(18)5.4 mgj l.Guadalajara 
川 (45)4.9mgjl. Loch Ness (67) 4.8mgjlで河川水，湖水が高い値を示す傾向が認
められた.水道水では Anuvann市 (51)のみが 4.6mgjlの値で0.50-2.5mgj lの範
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囲にある試料は全体の49%であった.
溶解性蒸発残留物: 13-1900 mgjlの範囲にあった.The ThamesのGreenwich地
点 (65)は最高値であり，ついで Majorca市 (58)であった.最低値は ThurstonLava 
Tube (30)であり，芦山市(17)は 18mgjl， Loch Ness (67)は 24mgjl， Anuvann 
市 (51)は 38mgjl， New York市 (41，42)は 42-45mgjlであった. 70-5∞mgjl 
の範囲にある試料は全体の69%であった.
混濁度: 0.00-367 mgj lの範囲にあった.The Thamesの Greenwich地点試料
(65)は367mgjl， Westminster地点試料 (66)は 147mgj l， Mississippi川 (44)は
243mgjlで非常に高い値であった.また石垣島の宮良川平喜屋ダム湖水 (11)は39.0
mgjl，長江(19)は 39.4mgjlで， 1. 0-5. 0 mgjlの範囲にある試料は全体の 26%，
ほとんど混濁のない試料数は全体の47%におよんでいた.
導電率: 22-3780μUjcm (250C)の範囲にあり， The Thames (65)， Majorca市
(58)， Praia市 (61)，北京市(16)などは高い値であり， 100-650μUjcm (250C)の範囲に
ある試料は全体の57%であった.なお ThurstonLava Tube (30)は22μUjcm(250C)， 






では 1977年と 1978年に， Columbia市では 1978年と 1980年に， Chicago市では1978年
































オシについては Mg11.2-34.2%. Ca 14.8-65.0%. (Na+K) 8.3-74.0%の範囲にあ
り，アニオンはアルカリ度14.7-83.7%，SO，は2.7-70.2%，Clは9.7-66.6%の広い
範囲にあった.菱形座標より， Chicago市， Washington， D. C.， Columbia市.Hilo市，
Thurston Lava Tube. San Francisco市， Los Angeles市， Toronto市などは座標中
の第E象限に位置しておりアルカリ土類重炭酸温型の水質である.それらのアニオγにつ
いてアルカリ度>SO，>Clを示したのは Chicago市.Washington， D. C. Los Angeles 






Tubeなどはアルカリ度>Cl>SO，であった.New York市， Sydney市， Melbourne 
市， Brisbane市， Torrance市などの水道水， Mississippi川の St.Louis市地点の河
川水は共に第I象限に位置しアルカリ土類非重炭酸塩型の水質で， アユオンの百分率は
New York市.Torrance市，はアルカリ度>SO，>Clであり， Sydney市と Melbourne
市とはアルカリ度>Cl>SO，であり， Brisbane市は Cl>アルカリ度>SO，で SO，は6.5
Mの値である.Mississippi川では SO，キアルカり度>Clである.SO‘がアルカリ度より




















%であり，アニオγについてはアルカリ度は12.6-91.3%. SO，は3.0-43.4 %. Clは
3.4-76.1%であった.菱形座標より London市.Edimburgh市.Anuvann市.Copen-
hagen市.Paris市.Barbanz市.Buchar回 t市.Almunecar市.Praia市.Mi1an市，
Sorrento市などの水道水. The Thamesの Westminster地点の河川水. Lake of 
Annecyなどは第E象限に位置しアルカリ土類重炭酸塩型の水質であって.Paris市，
Copenhagen市.Edimburgh市， Bucharest市などの水道水， The Thamesの West-
minster地点の河川水などは Ca>CNa+k)>Mg.アルカリ度>Cl>SO，で，ことにParis
市は Caは88.8%. アルカリ度は84%でその他はすべて 10%以下であった.Milan市，
Sorrento市.Almunecar市などの水道水.Lake of Annecyなどは Ca>Mg>(Na+
K).アルカリ度>SO，>Clであり，ことにLakeof Annecy はParis市同様Ca84.5 %. 
アルカリ度90%で Clや CNa+K)は5%以下であった.Barbarz市や Praia市の水道
水は Ca>Mg>CNa+K).アルカリ度>Cl>SO，で.Barbanz市は Caが89.4%.アルカ





市 (Ca>(Na+ K)>Mg， Cl>SO，>アルカリ度)， Helsinki市 (Ca>Mg>(Na +K)， 
so‘>アルカリ度>Cl)，Stockholm市 (Ca>(Na+K)>Mg， SO，>アルカり度>Cl)，




(Na+K)> Mg>Ca，アルカリ度>Cl>S仏であった.なお Majorca市， The Thames 
の Greenwich地点の河川水， それに LochNessは第皿象阪に位置しアルカリ非重炭
酸塩型の水質でその当量百分率は (Na+K)>Ca>Mg，Cl>アルカリ度>SO，であった.






ユアおよび北アメリカ地域， ヨーロッパ地域に分け， Ca， Mg， Na， K，アルカリ度， SO" 
Cl， Si02，硬度 (Ca量と Mg量より算出〉相互間の相関係数を求めそれぞれ第3表，第4
表，第5表に示した.アジア地域では Ca-Mg，Ca-アルカリ度， Ca-SO" Ca一夜度， Mg-
アルカリ度， Mg-SO" Mg一硬度， Na-SO" Na-Gl， Na-Si02， SOcC1.アルカリ度ー 硬度，
SOc硬度(以上1%水準で有意)， Ca-Na， Na一硬度， アルカリ度-SO，(5 ~塩水準で有意)
のそれぞれの聞に正相闘が認められた.オセアニアおよび北アメリカ地域では Ca-Mg，
Ca-K， Ca-アルカリ度， Ca-硬度， Mg-Na，'Mg-K， Mg-アルカリ度， Mg-G1. Mg一夜度，
Na-K， Na-SO" Na-Gl， Na-硬度， K-アルカリ度， K-SO" K-硬度，アルカリ度一夜度(1
M水準で有意)Ca-Na， Na-アルカリ度， SOc硬度， Cl-硬度 (5%水準で有意)のそれぞ




ア(CルaカCOり.度) Ca Mg Na K SO， 
0.97.. 0.60・0.53 0.95・ 0.78・
0.50 0.31 0.91本$ 0.81.. 








































Ca Mg Na K ア(CルaカCOリ.度)" SO， Cl SiO. 
0.73** 0.46寧 0.61事 0.87事考 0.43事 0.20 0ー.26
0.74傘*0.80事 0.83牟$ 0.45* 0.58・ -0.∞ 
O.鈎柿 0.48傘 0.64・ 0.80・ 0.31 
0.64・ 0.75・ 0.38 0.15 
0.20 0.27 -0.07 
0.18 0ー.12
0.36 











Ca Mg Na K ア(CルaカCOリ.度)- SO， Cl SiO. 硬度
ca 0.52・ 0.43 0.59・ 0.94傘$ 0.62'・ 0.43 0.31 0.94・
Mg 0.76本$ 0.62** 0.64** 0.68** 0.76柿 0.36 0.78紳
Na 0.86事 0.38 0.75事* 0.99・ 0.15 0.62・$
K 0.47・ 0.89*事 0.84** 0.13 0.68紳
アルカリ度〉
(CaCO. 0.50・ 0.39 0.58柿 0.94・事




柿 1%水準で有意 * 5%水準で有意
Ca-硬度， Mg-Na. Mg-K. Mg-アルカり度， Mg-SO" Mgベ~l， Mg-硬度， Na-K， Na-SO" 
NaーCJ，Na-硬度， K-SO" K--cI. K-硬度，アルカり度-SiOz，アルカリ度一硬度， SO，--cl， 
SO，-硬度， CI-硬度(1%水準で有意)， Ca-Mg，アルカり度一SO" SiOz-硬度， K-アルカ
リ度 (5%水準で有意)のそれぞれの聞に正の相闘が認められた.
Si02は各成分濃度聞の相関はアジア地域での Na-SiOz(1 %水準で有意)， ヨー ロッパ
地域でのアルカリ度一SiOz(1 %水準で有意)についてのみ正相闘があり，その他について
は低い負あるいは正の相闘を示すか，あるいは全く示さないという傾向があり，他の成分
とは異なっていた.Ca--cl， Ca-SiOz， Mg-Si02• K-Si02• SO,-Si02• Cl-Si02などは試料数
にもよるが3地績ともわずかに相関(正または負)があるが有意でなかった.3地減とも
に1%水準で有意の正相関のあるのは Ca-アルカリ度， Mg-アルカリ度， Na-SO，. NaーCl，
Ca一硬度， Mg-硬度， アルカリ度一硬度であった. 3地域で5%の正相関のあるのは
Ca-Mg. Ca-SO， Mg-SO" Na-硬度， SO，-硬度であり，アジア地域では相関(5%水準ま




























































































O. 12， Michigan湖を水源とする Chicago市
O 22， San Francisco市0.25，Los Angeles 





た. ヨーロッパでは Polpeath市 2.46，
Helsinki市1.12. Stockholm市は 1.00で
高く， 0.50以上であるのは Anuvann市，





































Polpeath市は2.46が0.51に. 1. 12の Hel-




4. N. P および Si量について
河川，湖招水の富栄養化の目安とされてい
る数値 P0.02 mg/l. N 0.15 mg/lより，ま
ず N量について無機態窒素の合量よりみる
と，規定値以下であったのは仙台市，芦山市，
ハワイ水道水水源水.Thurston Lava Tube 
の水.Helsinki市. San Francisco市の6
試料のみで 0.16~0.50 mg/lを示す試料は




mg/l.玉泉洞内水8.02mg/l. The Thames 

























































































1979年の試水. Polpeath市， Almunecar市， Funchal市， The Thamesの2地点，










料水として利用しているカナダの Toronto市は Si02量 0.1mgj l， Michigan湖水を用
いている Chicago市は 0.5mgjlで日本の平均値19mgjlに比し著しく低い値であるこ
と，活火山の多いハワイ諸島で高い値 (32-43mgjのであることなどは小林の説をさら






2) Caの定量値が 100mgjl以上を示したのは.Praia市 (118mg，アルカリ度336
mgjl)， Majorca市 (121mgjl，アルカリ度266mgj l) Paris市 (108mgjl，アルカリ度
231 mgjl)， Copenhagen市 (114mgjl， アルカリ度262mgjl)， The Thames (105-
113 mgjl，アルカリ度191-198mg/l)，北京市(1∞mgjl，アルカリ度 323mgjl)，沖縄
県の玉泉洞 (128mgjl，アルカリ度279mgjl)， London市 (116-122mgjl，アルカリ度
219-242 mgjわであった.これらのアルカリ度は191-336mgjlの範囲にあった.また
Caが5mgjl以下の非常に低い値を示したのはハワイ水道水水源水(3.1mgjl，アルカリ
度 24.1mgj l)， Thurston Lava Tube (1. 2 mgj l，アルカリ度 5.3mgjl)，芦山市 (2.7
mgjl，アルカリ度9.8mgj l)， Loch Ness (2.1 mgj l，アルカリ度6.6mgjのであり.Ca 
量の多い試料はアルカリ度も高く.Ca量が低い試料はアルカリ度も低かった.Si02量が
日本の河川水の平均値19m9jlより高い値であったのは東京都狛江市，石垣島， Honolulu 
市.Hilo市， Guadalajara )1， Los Angeles市であり.1 mgjl以下の値を示したのは
Thurston Lava Tube， Chicago市.Toronto市.Polpeath市であり， Loch Ness， Lake 
of Annecyなどは1.3-1. 7 mgjlの値であった.
3) 各成分の当量を求め，アニオンとカチオンの聞の当量百分率を算出した.日本はア














地点はやはり高いが.Paris市では PO，-P0.014 mgj l.NO.-N 9.36 mgj lであった.な
お仙台市，芦山市.Thurston Lava Tube， San Francisco市， Helsinki市， Loch Ness 
などはN，Pとも規定値以下であった.
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